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⑩ 著 書
1 ) Yamashita N . ，  Taki H . ，  8ugiyama E. ，  
8uzuki H . ，  Hamazaki T. and Kobayashi M. : 
Effect of eicosapentaenoic acid on antigen­
presenting cel1 function of murine splenocytes . 
In Essential fatty acids and eicosanoids.  
by Sinclair A. and Gibson R. ( Ed. ) 402 -406 ， 
American Oil Chemists' Society， Illinois， 1992. 
2 )  山下直宏 : 細菌性肺炎. 1"研修医 の た め の呼吸
器疾患診療マ ニ ュ ア ル」 水島豊編， 299 ・ 307 ， 桂
書房， 富 山， 1993. 
3 )  山下直宏 : 抗菌薬. 1"研修 医 の た め の呼吸器疾
患診療マ ニ ュ ア ル」 水島豊編， 570・578， 桂書房，
富山， 1993. 
⑨ 原 著
1 ) Suzuki H . ，  8ugiyama E. ，  Tunru 1. 8. ，  
Yamashita N . ，  Matsuno H. ，  Hamazaki H. 
and Kobayashi M. : 8uppressive effect of 
interleukin-4 ( IL-4 ) on IL・ 6 prod uction by 
adherent rheumatoid synovial cel1s . Clin . 
Immunol. Immunopathol. 66 : 67-72， 1993. 
2 ) Yoshikawa T.， 8uzuki H.， 8ugiyama E. ， 
Tunru 1. 8 . ，  Ikemoto M. ，  Hori T . ，  Matsui S . ，  
Yamashita N.  and Kobayashi M. : Effect of  
prostaglandin E 1  on the production of IgM 
and IgG class anti-dsDNA antibodies in 
NZB/W F1 mice. J. Rheumatol. 20 : 1701・1706，
1993. 
⑩ 総 説
1 ) 山下直宏， 浜崎智仁 : エ イ コ サペ ン タ エ ン酸は
抗原提示細胞を抑制す る. 臨床免疫 25 : 637・645，
1993. 
⑨ 学会報告
1 ) 多喜博文， 中村典雄， 浜崎智仁， 山下直宏， 小
林 正 : 高純度 ジ ホ モ・ γ ー リ ノ レ ン酸 エ マ ル ジ ョ
ンの マ ウ ス へ の経静脈的投与 に よ る臓器脂肪酸構
成の時間的推移. 日 本臨床代謝学会記録 XXIX :
98-99， 1993. 
2 ) 大田 亨， 山下直宏， 杉山英二， 池本雅仁， 松
井祥子， 小林 正 : 肺胞 マ ク ロ フ ァ ー ジ の IL・6
産生能に関す る検討. 第33回 日 本胸部疾患学会総
会， 1993， 4 ， 横浜.
3 )  大田 亨， 松井祥子， 池本雅仁， 杉山英二， 山
下直宏， 小林 正 : リ ウ マ チ肺の臨床的検討. 第
33回 日 本胸部疾患学会総会， 1993， 4 ， 横浜.
4 ) 山下直宏， 松井祥子， 大田 亨， 平 田 仁， 森
永信一， 小林 正， 北川正信 : 好酸球性肺炎 の臨
床的検討. 第33回 日 本胸部疾患学会総会， 1993 ， 
4 ， 横浜.
5 ) 杉山英二， Tunru 1 .8 . ， 鈴木英彦， 堀 亨，
山下直宏， 松野博明， 岡田知佐子， 小林 正 : ス ー
パー抗原 に よ る 自 己滑膜細胞傷害性T リ ンパ球の
誘導. 第37回 日 本 リ ウ マ チ学会総会， 1 993 ， 5 ， 
名 古屋.
6 ) 吉川俊史， 鈴木英彦， 杉山英二， 堀 亨， 池
本 雅 仁 ， 山 下 直 宏 ， 松 井 祥 子 ， 小 林 正 :
NZB/WF1 マ ウ ス 牌 リ ンパ球の抗 DNA 抗体産生
におけ る PGE1 の抑制効果. 第37 回 日 本 リ ウ マ
チ学会総会， 1993， 5 ， 名 古屋.
7 ) 松井祥子， 山下直宏， 池本雅仁， 堀 亨， 杉
山英二， 小林 正 : 慢性関節 リ ウ マ チ に伴 う 間質
性肺炎 の検討. 第37 回 日 本 リ ウ マ チ 学 会 総 会 ，
1993， 5 ， 名 古屋.
8 ) 川崎 聡， 大崎緑男， 星野 清， 山下直宏， 水
島 豊， 小林 正 : 著明 な気道過敏性の改善をみ
た気管支端息症例におけ る治療薬減量 の影響. 第
5 回 日 本ア レルギー学会春季臨床集会， 1993， 5 ， 
東京.
9 ) 森永信一， 三輪敏郎， 篠川 宣子， 大 田 亨， 水
島 豊， 小林 正， 山下直宏， 平 田 仁， 北川正
信 : BAL 液中 に よ り PCR 法で CMV が検 出 さ
れた びま ん性間質性肺炎 の 1 例. 第42回 日 本結核
病学会 ・ 第31回 日 本胸部疾患学会 ・ 第16回 日 本気
管支学会 ・ 第 1 回 日 本サル コ イ ド ー シ ス 学会合同
北陸地方会， 1993， 5 ， 金沢.
10 ) 岩田 実， 森永信一， 大 田 亨， 水島 豊，
小林 正， 山下直宏， 平 田 仁， 北川 正信， 石沢
伸 : 多発性 の 円 形陰影 を 呈 し た Sarcoidosis の
1 例. 第42回 日 本結核病学会 ・ 第31回 日 本胸部疾
患学会 ・ 第16回 日 本気管支学会 ・ 第 1 回 日 本サル
コ イ ドー シ ス 学会合同 北陸地方会， 1 9 9 3 ， 5 ， 
金沢
11 ) 山下直宏， 家城栄子， 小林 正， 川 崎 聡 :
小児嶋息寛解例の ア レルギー状態、の検討. 第31 回
全国大学保健管理研究集会， 1993， 10， 名 古屋.
12 ) 吉田 良 昌 ， 鷹田美智代， 大田 亨. 川崎 聡.
山下直宏， 水島 豊. 小林 正， 北川正信 : 血疾
で発症 した急性好酸球性肺炎 の 1 例. 第43回 日 本
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⑩ 著 書
1 )  Letvin NL. ， Yasutomi Y. ，  Yamamoto H . ，  
Ringler DJ. ， Chen ZW. : The role o f  cytotoxic 
T lymphocytes in the immunopathogenesis 
of SIV-induced Disease. IN : Racz P. Letvin 
NL， Gluckman JC， eds. Animal Models of HIV 
and Other Retroviral Infections. 24-38. Karger 
Press， Basel ， Switzerland . 1993 . 
⑮ 学会報告
1 ) 山本 博， 中村政美， Z.W. Chen， Norman.L. 
Letvin : SIV mac 感染 ア カ ゲ ザル の gag一特異
的細胞障害性 リ ンパ球におけ る特定の TCR V (3 
gene family の利用. 第40回 日 本実験動物学会総
会， 1993， 5 ， 仙台.
2 ) 伊吹謙太郎， 志田霧利， 山本 博， 船橋真一，
中村政美， 奥村恭司， 速水正憲 : HTLV- 1 env 
遺伝子を持つ組換え ワ ク シ ニ ア ウ イ ルス の作製 と
そ の カ ニ ク イ ザルにおけ る免疫誘導能. 第41 回 日
本 ウ イ ルス学会総会， 1993， 10， 札幌.
3 )  山本 博， 伊吹謙太郎， 志 田 蕎利， 舟橋真一，
奥村恭司， 速水正憲 : HTLV- 1 env 遺伝子 を持
つ組換え ワ ク シニ ア ウ イ ルス の カ ニ ク イ ザルにお
け る 免疫誘導能. 第23回 日 本免疫学会総会， 1ω3， 
1 1 ， 仙台.
4 ) 山本 博， Z. W. Chen， N orman. L. Letvin : 
SIVmac 感染ア カ ゲ ザ ル の gag-特異 的細 胞 障
害性 リ ン パ 球 に お け る 特 定 の TCR V (3 gene 
family の 利 用 . 第 7 回 日 本 エ イ ズ 学 会 総 会 ，
1993， 1 1 ， 東京.
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結核病学会 ・ 第32回 日 本胸部疾患学会 ・ 第17回 日
本気管支学会 ・ 第 2 回 日 本サル コ イ ドー シ ス 学会
合同北陸地方会， 1993， 1 1 ， 富山.
13 )  香取美知子， 山下直宏， 森永信一， 吉 田 良 昌 ，
水島 豊， 小林 正 ， 北 川 正信 : 胸部 x-P 上 l
側肺が DPB 様所見 を呈 し た好酸球性肺炎の 1 例.
第43回 日 本結核病学会 ・ 第32回 日 本胸部疾患学会 ・
第17回 日 本気管支学会 ・ 第 2 回 日 本サル コ イ ドー
シ ス 学会合同北陸地方会， 1993， 1 1 ， 富山.
14 ) 蓑毅 峰， 丸 山宗治， 山下直宏， 大 田 亨，
水島 豊， 杉山英二， 小林 正， 北川正信 : 高熱 ・
多発性関節炎 に て 発症 したサル コ イ ドー シス の 1
例. 第43回 日 本結核病学会 ・ 第32回 日 本胸部疾患
学会 ・ 第17回 日 本気管支学会 ・ 第 2 回 日 本サ ル コ
イ ドー シ ス 学会合同北陸地方会， 1993， 11， 富山.
